









































































  㛏ᒱᕰ㻃 ὶᮿᕰ㻃
ᕰโ㛜ጙᖳ ᪺἖ 39ᖳ(1906) ᪺἖ 44ᖳ(1911) 
ᕰโ㛜ጙ᫤㟻✒㻋㼎m䠄) 9.22 8.66
ெཾ䟺ெ䟻 39,354 (1906ᖳ) 25,042 (1906ᖳ) 
㸦㸥㸥ᖳᚃ
ᖲᠺ䠃䠋ᖳᗐ㟻✒㻋㼎m䠄) 840.88 1511.17 
ᖲᠺ䠃䠋ᖳᗐெཾ䟺ெ䟻 281,424 811,446 























































　＜図１＞は大正期末からこれまでの両市の人口推移を示している。長岡市は、戦後 1950 ～ 1955 年に大きく人口
が伸びている。このたった 5 年間で 95％も増えたが、それ以降は大きな増加は見られない。一方、浜松市は、3 回
急激な人口増加が見られる。1 回目は、1920 ～ 1940 年の 20 年間で人口が急激に伸びている。対前年比で見てみると、
128
1925 年が 42.3%、1930 年が 18.8%、1935 年が 21.8%、1940 年が 24.8% となっている。2 回目は、戦後 1950 ～ 1970
の 20 年間で、対前年比で見ると、1955 年が 76.8%、1960 年が 23.9%、1965 年が 17.9%、1970 年が 10.0% である。そ















㖌ᴏ㸝ኬḿ㸨㸞 ᕝᴏ㸝ኬḿ 9㸞 㖌ᴏ㸝ኬḿ㸨㸞 ᕝᴏ㸝ኬḿ 9㸞
஥ᴏᡜᩐ 㸢 1,185 㸢 1,298
ᚉᴏဤᩐ㸝ெ㸞 *5,484 24,025 *2,041 49,512
⏍⏐㢘㸝༐ළ㸞 㸢 57,340 㸢 174,899
ୌெᙔࡒࡽࡡ⏍⏐㢘㸝༐ළ㸞 㸢 2.3 㸢 3.5
㸝Ἰ㸞*㖌ኰெဤཀྵයຘᙲᘇெဤ
㸝㈠ᩩ㸞ࠖ ᪝ᮇᖀᅗ⤣゛ᖳ㚯 ࠗࠖࠉ ᫓࿰ᅗເ⥪ぬࠗ
＜表４＞ 2006 年の長岡市と浜松市の工業の比較
㛏ᒱᕰ㸝㹖㸞 ὶᮿᕰ㸝㹗㸞 㹖㸤㹗㸝㸚㸞
஥ᴏᡜᩐ 885 2,850 31
ᚉᴏဤᩐ㸝ெ㸞 28,123 92,056 30
⿿㏸ဗฝⲬ㢘㸝୒ළ㸞 72,353,144 284,999,565 25
⢊௛ຊ౮ೋ㢘㸝୒ළ㸞 28,769,895 107,706,238 27
ୌெᙔࡒࡽࡡ⌟㔘⤝୙㢘(୒ළ) 385 454 84
ୌெᙔࡒࡽࡡ⿿㏸ဗฝⲬ㢘㸝୒ළ㸞 2,572 3,095 83






県に比べ従業員数ベースでは 1/2、生産額ベースでは 1/3、一人当たりの生産額ベースで 2/3 の水準である。今現在
は、産業集積の規模としては浜松の 1/4 ～ 1/3、一人当たりの各水準は浜松の 85％前後である（＜表４＞）。質的に































᩺₪ 233 11.8 ኬḿ 2 ᖳ
㸝1913㸞 ὶᮿ 120 15.1
㛏ᒱ 198 13.6ᖲᠺ 18 ᖳ
㸝2007㸞 ὶᮿ 106 16.5








　＜表５＞は約 100 年前と現在の長岡と浜松の積雪日数を含めた降水日数を表している。1913 年では、1.9 倍、2007















＜表６＞長岡・浜松の開業率の比較（2001 ～ 2006 年度）
⏐ᴏื 㛜ᴏ⋙㸝㸚㸞
㛏ᒱᕰ ධ⏐ᴏ 2.7 
ὶᮿᕰ ධ⏐ᴏ 2.9 
㸝㈠ᩩ㸞ࠖ ஥ᴏᡜ࣬௺ᴏ⤣゛ㄢᰕࠗࡻࡽషᠺ
　＜表６＞は 2006 年調査段階での長岡と浜松の全産業と製造業の開業率を示している。長岡の全産業の開業率は
























᩺ᖷ⥲㛜㏳ ᫓࿰ 57 ᖳ㸝1982㸞 ᫓࿰ 39 ᖳ㸝1964㸞
㧏㏷㐠㊨㛜㏳ ᫓࿰ 55 ᖳ㸝1980㸞 ᫓࿰ 44 ᖳ㸝1969㸞
㸝㈠ᩩ㸞྘ᕰࡡ㸽㹅ࡻࡽషᠺ
　＜表７＞は長岡市と浜松市の新幹線と高速道路の開通年度を比較したものである。上越新幹線が開通する以前に、






ධ⑋㝌ᩐ හ⛁ࢅ᡽࠹⑋㝌 හ⛁࡛አ⛁ࢅ᡽࠹⑋㝌 ኬᏕ
㛏ᒱ 237 90 27 3































22  ㍲㏞⏕ᶭ᲌ჹර⿿㏸ᴏ 51
㞹Ꮔ㒂ဗ࣬ ࢸࣁ࢕ࢪ⿿㏸ᴏ 19  ୌ⯙ᶭ᲌ჹර⿿㏸ᴏ 7
⢥ᐠᶭ᲌ჹර⿿㏸ᴏ 16  㞹Ẵᶭ᲌ჹර⿿㏸ᴏ 6




る。＜表 10 ＞は 2008 年 12 月現在の長岡市と浜松市の上場企業を規
模別に示している。浜松市の上場企業数は 18 社、そして長岡市が 9
社でちょうど半分である。集積規模が浜松市の方が 3 倍も大きいのに
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